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KATA PENGANTAR 
 
Salam sejahtera. Suatu kebanggaan tersendiri bahwa kembali saya dapat menuliskan kata 
sambutan untuk membuka seminar nasional Digital Information and System Conference yang 
kelima. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua pemakalah dan 
peserta yang telah berpartisipasi dalam DISC 2013 ini. Ucapan terima kasih juga saya berikan 
kepada para panitia dan Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer yang telah bekerja keras 
sehingga seminar nasional DISC 2013 ini dapat terwujud. 
Menyingkapi perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, maka kebutuhan, pemahaman 
serta penguasaan teknologi itu sendiri memegang perangan yang sangat strategis dalam 
perkembangan bangsa. Untuk itulah maka thema yang diangkat kali ini adalah Learning, Arts 
and Technology For A Better World, yang merupakan harapan untuk perkembangan dunia yang 
lebih baik. Suatu topik yang sederhana tapi memiliki arti yang dalam dan tidak mudah untuk 
diwujudkan. Untuk itulah dibutuhkan suatu sarana diseminasi penelitian yang telah dilakukan, 
dan salah satunya adalah melalui seminar nasional DISC 2013 ini. 
Sejak tahun 2009 hingga menginjak DISC kelima ini. Peningkatan kualitas makalah yang diterima, 
terus dilakukan. Dari 186 judul makalah yang masuk akhirnya tersaring 102 makalah yang 
diterima untuk dalam DISC 2013 ini.  
DISC 2013 ini juga menyediakan 2 jenis proceeding. Proceeding jenis pertama, adalah 
proceeding yang berisi semua full paper yang dipresentasikan dalam seminar nasional DISC dan 
dapat diterima pada saat penyelenggaraan seminar DISC 2013. Sedangkan proceeding jenis 
kedua, adalah proceeding satu yang dilengkapi dengan power point presentasi serta Tanya 
jawab para pemakalah, yang kemudian akan dikirimkan pada pemakalah setelah acara 
penyelenggaraan seminar. Kedua jenis proceeding ini dapat dipilih oleh peserta, sesuai dengan 
kebutuhan di Institusi masing-masing. 
Selamat berseminar, dan sukses untuk anda semua. 
 
Bandung, September 2013. 
 
 
Semuil Tjiharjadi 
Chairman of DISC 2013
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ABSTRAK 
Batik merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa Indonesia yang memiliki 
nilai ekonomis tinggi, serta dikagumi oleh berbagai bangsa di dunia. Batik Indonesia 
bahkan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya bukan benda pada tahun 2009. 
Hal ini membuat batik wajib dilestarikan, bukan hanya oleh pelaku industri batik, tetapi 
juga seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan media berbasis teknologi 
informasi sebagai sarana untuk menginformasikan nilai-nilai filosofi dari batik kepada 
masyarakat dan sarana untuk meningkatkan perekonomian bagi pelaku industri batik. 
Paper ini akan menguraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam 
pengembangan e-directory batik berbasis mobile web dan pemetaan sentra batik dengan 
memanfaatkan location-based service. 
Kata kunci: e-directory, batik, mobile, web, location-based service 
1. Pendahuluan 
Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari 
budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Kain batik digunakan secara luas dalam 
berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti saat kehamilan, 
melahirkan, upacara adat, pernikahan, dan sebagainya (Rahadianti, 2012). Secara 
filosofis motif batik mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing sesuai dengan 
kebudayaan daerah setempat. Saat ini informasi mengenai sejarah perkembangan batik, 
arti motif batik, kapan motif batik tertentu digunakan, serta proses pembuatan batik yang 
lengkap sulit ditemukan. 
Batik memiliki peran yang besar dalam pengembangan ekonomi kreatif dan 
kepariwisataan. Ekonomi kreatif telah dikembangkan di berbagai negara dan 
menampilkan hasil positif yang signifikan, antara lain berupa penyerapan tenaga kerja, 
penambahan pendapatan daerah, hingga pencitraan wilayah di tingkat Internasional 
(Suparwoko, 2012). Pada 2010 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke 
Indonesia mencapai 7 juta wisman. Wisatawan tersebut mampu memberikan kontribusi 
terhadap pembelian batik sebesar Rp 1 triliun (Suara Pembaharuan, 2012). Hal ini 
menunjukkan potensi batik yang luar biasa. 
Salah satu persoalan di industri batik saat ini adalah kelangkaan perajin. Sekitar tahun 
2009, pada saat pihak UNESCO mengunjungi Indonesia untuk melihat industri batik 
mereka sempat mempertanyakan mengapa para perajin batik mayoritas sudah berusia 
tua (Aprilia, 2011). Hal ini menunjukkan tidak banyak anak muda yang mau jadi pembatik. 
Oleh karena itu, diperlukan regenerasi agar batik Indonesia bisa terus lestari. Salah satu 
cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperkenalkan batik (sejarah, proses 
pembuatan, dan nilai filosofi dari motif batik) kepada generasi muda. Kepala Negara 
sendiri mengingatkan agar masyarakat Indonesia tetap konsisten mengembangkan batik 
meskipun batik telah menjadi warisan dunia, karena salah satu syarat agar tetap menjadi 
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bagian dari warisan budaya dunia tak benda adalah harus ada keberlanjutan (Sekretariat 
Presiden, 2012). 
Kegagalan melakukan regenerasi pengrajin batik dapat mengakibatkan warisan budaya 
yang indah ini hilang. Agar regenerasi bisa berjalan baik, maka dibutuhkan usaha untuk 
meningkatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai filosofi batik dan meningkatkan 
perekonomian bagi para pelaku batik. Peningkatan pengetahuan mengenai batik 
diharapkan membuat konsumen semakin tertarik untuk membeli dan memakai batik, atau 
mendalami industri batik. Peningkatan perekonomian pelaku usaha diharapkan menarik 
minat masyarakat untuk terlibat dalam industri ini, baik sebagai pengrajin, pedagang, 
maupun investor. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan teknologi untuk memberikan 
informasi yang lengkap mengenai batik, dari sejarahnya, proses pembuatan, arti motif,  
serta lokasi sentra batik di mana seseorang bisa membeli atau mempelajari pembuatan 
batik. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik batik, serta mempertahankan 
batik sebagai warisan budaya Indonesia dan dunia. 
Penelitian ini bertujuan untuk semakin memperkenalkan batik, khususnya bagi kalangan 
muda, agar masyarakat Indonesia tetap konsisten mengembangkan batik sekalipun batik 
telah menjadi warisan dunia, karena salah satu syarat agar tetap menjadi bagian dari 
warisan budaya dunia tak benda adalah harus ada keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini 
juga mengembangkan e-directory batik dan pemetaan sentra batik memanfaatkan 
location-based service.  
 
2. Pembahasan 
2.1. Tinjauan Pustaka 
Pengguna perangkat ponsel kian bekembang dari tahun ke tahun. Tahun 2008 sekitar  
3,6 milyar perangkat ponsel telah digunakan di seluruh penjuru dunia, lebih dari setengah 
populasi dunia telah menggunakan ponsel (Fling, 2009). 
Teknologi yang menggunakan perangkat mobile seperti handphone, smartphone, PDA 
telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya handphone digunakan untuk 
layanan percakapan dan pesan singkat atau SMS (Short Message Service). Sejalan 
dengan perkembangan teknologi kini layanan komunikasi berkembang seperti GPRS 
(General Packet Radio Service), MMS (Multimedia Messaging Service), 3G (Third-
Generation Technology) dan 3.5G / HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), 
integrated GPS, dan lain-lain. Dengan teknologi ini pengguna dapat melakukan 
pengiriman pesan secara multimedia dan akses internet serta pemetaan lokasi. 
Google merupakan salah satu vendor besar pengembang software mobile. Google 
menciptakan Google Maps API untuk memfasilitasi pembangunan maupun 
pengembangan suatu aplikasi peta berbasis web untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 
Peta Google mengandung unsur teks, gambar, link, dan mengarah pada aplikasi lain 
(Workman, Gschwender, dan Chan 2005). Dengan memakai “Google Map API” akan 
memberikan kemampuan pada seorang pembuat program untuk bisa menambahkan 
peta Google pada aplikasi mereka (Trahan, Nguyen, dan Allred 2008). Hal utama yang 
dibutuhkan dalam pembangunan aplikasi menggunakan API ini adalah API Key. API Key 
adalah nilai kunci atau penanda yang harus dimiliki website yang ingin ditambahkan 
fasilitas Google Maps API.  
Telah banyak dikembangkan sistem informasi yang menggunakan Google Maps API. 
Seperti sistem informasi untuk mapping geografi oleh Zhang (2009), sistem informasi 
turis (Pan et al., 2007), sistem periklanan properti dengan peta online dari google maps 
(Hadi, 2009), sistem pemetaan lokasi lahan tebu dengan perangkat GPS (Agastiya, 
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2010), sistem tracking barang (Wicaksono, 2008), , aplikasi kartografi kota London di UK 
(Gibin et al., 2008) 
Sistem Layanan Berbasis Lokasi, atau lebih dikenal dengan Location-based Services 
(LBS), merupakan penggabungan antara proses dari layanan mobile dengan posisi 
geografis dari penggunanya. Poin pentingnya adalah ketika posisi target, di mana sebuah 
target bisa jadi adalah pengguna LBS itu sendiri atau entitas lain yang tergabung dalam 
suatu layanan (Kupper dan Treu, 2005). Salah satu entitas yang bisa dilokasikan dalam 
peta adalah sentra-sentra batik di daerah Solo, DIY dan sekitarnya. Hal ini merupakan 
cara yang sangat strategis dan penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi 
juga untuk pembagian pendapatan yang merata (Dipta, 2008). 
Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam LBS  (Oktodinata, Yulianti, dan Dewi, 
2007) adalah lokasi atau posisi, data geografi, pusat kendali, dan sistem komunikasi. 
Aplikasi sistem layanan berbasis lokasi sudah banyak dikembangkan. Sistem pencarian 
taksi terdekat dengan pelanggan menggunakan layanan berbasis lokasi. (Gintoro, 2010) 
yang menggunakan menggunakan GPS dan teknologi BlackBerry Push (SPT). Sistem 
Pelacak Rute Kendaraan dengan Teknologi GPS dan GPRS (Ernastuti, 2007) yang 
berbasis aplikasi desktop (SPR). Aplikasi KFC (Kentucky Fried Chicken) Location Based 
Service pada Blacberry dengan memanfaatkan teknologi GPS  (Ridha, 2011). Sistem 
layanan berbasis lokasi pencarian UMKM terdekat barbasis android (Wibowo, 2011), 
Aplikasi kuliner berbasis lokasi (Santosa, 2011), aplikasi mobile emergency assistance 
berbasis lokasi (Parrangan, 2011), sistem informasi wisata multi bahasa berbasis lokasi 
(Nurrahman, 2011). 
Aplikasi-aplikasi sistem berbasis lokasi yang telah dikembangkan di atas hanya 
dikembangkan dalam satu platform piranti mobile saja, misal Blackberry atau Android. 
Hal ini membuat pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut harus memiliki 
piranti yang sesuai. Pada penelitian ini, layanan e-directory batik, yang juga merupakan 
sistem berbasis lokasi, akan dikembangkan dalam bentuk mobile web sehingga dapat 
diakses oleh berbagai platform piranti mobile, seperti Blackberry, Symbian, Android, 
Windows Phone dan iPhone. Konten pada aplikasi-aplikasi yang telah dikembangkan 
tersebut lebih banyak berupa informasi teks saja. Pada penelitian ini, konten tidak hanya 
berupa teks, tetapi juga dilengkapi dengan gambar (motif batik) dan video (cara 
pembuatan batik). 
2.2.  Rumusan Masalah 
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sebuah layanan berbasis Web yang 
dapat memberikan informasi mengenai direktori motif batik dan sentra batik yang ada di 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Surakarta. Direktori motif batik akan berisi 
informasi mengenai berbagai macam motif batik, sejarah, arti, kegunaan, dan lain-lain 
baik dalam bentuk teks maupun elemen multimedia seperti photo dan video. Direktori 
sentra batik akan berisi informasi mengenai sentra-sentra batik yang ada di DIY dan 
Surakarta, meliputi nama, pemilik, alamat, motif batik yang diproduksi/dijual, posisi 
spasial (longitude dan latitude) yang akan digunakan untuk mencari sentra batik terdekat 
dan informasi lainnya. 
Batik diangkat menjadi topik utama dalam penelitian ini karena batik telah ditetapkan 
sebagai warisan budaya bangsa oleh UNESCO. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan 
memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia khususnya dan 
luarnegeri pada umumnya tentang batik. Ketersediaan informasi tentang batik yang 
lengkap diharapkan dapat membantu masyarakat pecinta batik untuk lebih mengenal dan 
mencintai batik. Bagi pengrajin atau sentra batik, ketersediaan informasi tentang batik 
dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. 
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Website dipilih sebagai media untuk men-diseminasi informasi tentang batik karena 
literasi Internet masyarakat Indonesia telah meningkat. Masyarakat nantinya dapat 
mengakses informasi tentang batik yang ada di Website melalui komputer, laptop, 
maupun telepon seluler yang dimiliki. Pemilihan Website juga didasarkan pada aspek 
keluasan diseminasi informasinya jika dibandingkan dengan media yang lainnya. 
Untuk mencapai tujuan penelitian ini dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
a. Bagaimana menyusun arsitektur informasi yang tepat untuk menyajikan 
informasi tentang direktori batik dan sentra batik berbasis Web? 
b. Bagaimana merancang prototype Website yang dapat menyajikan informasi 
tentang direktori batik dan sentra batik berdasarkan arsitektur informasi yang 
telah ditetapkan? 
c. Bagaimana memetakan lokasi sentra batik di DIY dan Surakarta dengan 
memanfaatkan piranti Global Positioning System (GPS)? 
d. Bagaimana merancang prototype aplikasi yang dapat membantu pengguna 
untuk mencari lokasi sentra batik terdekat dan menyajikan informasi yang 
lengkap mengenai sentra batik tersebut? 
2.3.  Tahapan Penelitian 
Penelitian ini meliputi enam aspek utama yaitu (i) studi literatur, (ii) studi 
lapangan, (iii) digitalisasi konten, (iv) analisis kebutuhan sistem, (v) 
perancangan prototype sistem, dan (vi) pengembangan sistem. Dengan 
demikian, penelitian ini mencakup enam tahapan besar untuk enam aspek 
utama tersebut. 
Tahapan pertama yaitu studi literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi 
mengenai sejarah, cara pembuatan dan motif batik. Tahapan kedua yaitu studi 
lapangan dilakukan ke pengrajin/sentra batik untuk mendapatkan informasi 
mengenai sejarah, cara pembuatan, motif dan sentra batik. Tahapan ketiga 
yaitu digitalisasi konten dilakukan untuk mendigitalisasi konten tentang 
sejarah, cara pembuatan, motif dan sentra batik yang telah diperoleh melalui 
studi literatur dan studi lapangan.  
Tahapan keempat yaitu analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk memotret 
kebutuhan sistem baik fungsional maupun non fungsional. Tahapan ini akan 
menghasilkan spesifikasi sistem dan kebutuhan fungsionalitas apa sajakah 
yang harus tersedia dalam sistem serta arsitektur informasi yang tepat untuk 
menyajikan informasi mengenai direktori motif batik dan sentra batik ke 
dalam Website. 
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Gambar 1 (a) (b) Diagram Alir Metodologi Penelitian 
 
Gambar 1 (c) (d) Diagram Alir Metodologi Penelitian 
Tahap kelima yaitu perancangan prototype sistem dilakukan untuk merancang sistem 
berdasarkan spesifikasi sistem, kebutuhan fungsionalitas sistem dan arsitektur informasi 
yang telah dihasilkan pada tahap pertama. Tahapan ini menghasilkan rancangan 
mengenai arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka sistem. Rancangan yang 
dihasilkan meliputi sub sistem untuk menyajikan informasi mengenai direktori motif batik 
dan sentra batik serta sub sistem untuk membantu pengguna mencari lokasi sentra batik 
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terdekat. Hasil rancangan pada tahap ini akan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap aplikasi ini, khususnya pengrajin/sentra batik untuk validasi 
sehingga sistem yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. 
Tahapan terakhir yaitu tahap pengembangan prototype sistem dilakukan untuk 
mengembangkan rancangan yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya menjadi 
sebuah prototype dalam bentuk Website yang dapat diakses oleh pengguna secara 
online. Pada tahap ini juga dilakukan pengujian untuk mengetahui kelebihan dan 
kekurangan dari protoype sistem yang telah dihasilkan. Pengujian yang dilakukan 
mencakup dua aspek, yaitu aspek fungsionalitas dan user acceptance.  Pengujian pada 
aspek fungsionalitas dilakukan dengan cara menguji setiap fungsionalitas sistem untuk 
mengetahui kehandalan sistem. Sedangkan pengujian pada aspek user acceptance 
dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada pengguna untuk mengevaluasi 
beberapa hal yang terkait dengan sistem, seperti kemudahan penggunaan, 
antarmukanya menarik atau tidak, dan lain-lain. Diagram alir metodologi penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 1 (a), (b), (c), dan (d) 
 
3. Kesimpulan 
Pengembangan direktori batik ini dilakukan dalam enam  tahap, yaitu 
a. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah, cara 
pembuatan dan motif batik. 
b. Studi lapangan dilakukan ke pengrajin/sentra batik untuk mendapatkan informasi 
mengenai sejarah, cara pembuatan, motif dan sentra batik.  
c. Digitalisasi konten dilakukan untuk mendigitalisasi konten tentang sejarah, cara 
pembuatan, motif dan sentra batik yang telah diperoleh melalui studi literatur dan 
studi lapangan.  
d. Analisis kebutuhan sistem dengan menyusun arsitektur informasi yang tepat untuk 
menyajikan informasi e-directory batik dan sentra batik, serta pembuatan spesifikasi 
kebutuhan sistem. 
e. Perancangan prototype website yang dapat menyajikan informasi tentang e-directory 
batik dan sentra batik berdasarkan arsitektur informasi yang telah ditetapkan 
sebelumnya.  
f. Pengembangan prototype website yang dapat menyajikan informasi tentang e-
directory batik dan sentra batik berdasarkan hasil rancangan yang telah divalidasi 
sebelumnya.  
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